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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Актуальность исследования обусловлена тем, что на рубеже XX-XXI вв. го-
сударствами и правительствами большинства наиболее развитых стран мира 
концепция инклюзивного образования была названа одним из приоритет-
ных направлений совершенствования мировой образовательной системы и 
политики, призванной способствовать эффективному продвижению анти-
дискриминационных мер, повышению качества образования для всех де-
тей в соответствии с широким кругом их образовательных потребностей в 
общеобразовательных школах, включая мигрантов, детей разного социаль-
ного статуса, одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, что, в первую очередь, представляет особый интерес для данного 
исследования.
На протяжении многих десятилетий в фокусе многочисленных зару-
бежных научно-педагогических дискуссий находятся проблемы поиска эф-
фективных стратегий практической реализации теоретических оснований 
инклюзии, способствующих достижению глобальной цели инклюзивного 
образования – созданию инклюзивного общества как подлинно гуманисти-
ческого общества, фундаментальным базисом которого является инклюзив-
ная культура. И к настоящему времени в результате продуктивного между-
народного сотрудничества и научно-практической деятельности педагогов 
выработаны общие эффективные направления в реализации инклюзивного 
образования как важного этапа в глобальном развитии человечества.
Инклюзивное образование как научно-исследовательская и практиче-
ская проблема актуальна и для России, так как отечественное образование 
находится еще в самом начале этого пути. Особенно остро перед отече-
ственной системой образования, как и за рубежом, стоит проблема реали-
зации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья. В связи с этим обращение к почти полувековому опыту зарубеж-
ных стран, его изучение и критический анализ, рассмотрение возможности 
его использования с учетом специфики отечественного контекста является 
своевременным и значимым для российской системы образования.
Число детей с ограниченными возможностями здоровья увеличивается с 
каждым годом как во всем мире, так и в России в целом. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения таких детей насчитывается более 10-12 
миллионов, многие из которых до сих пор находятся в маргинализованном 
положении и не обучаются в общеобразовательных школах, что чрезвычай-
но актуализирует проблему их включения в систему общего образования.
Актуальность данной проблемы еще более усиливается тем, что уже в на-
чале прошлого века известными отечественными учеными (Г.Я. Трошиным, 
В.П.Кащенко, Л.С.Выготским и др.) был остро поднят вопрос о необходи-
мости сближения общей и специальной педагогики с целью осуществления 
идеи совместного обучения детей с ограниченными возможностями здо-
4ровья. Однако их опыт и идеи не получили должного признания в России, 
и только к 90-м годам прошлого века, в период развития интеграционных 
процессов в образовании, наметилась тенденция к их переосмыслению и 
частичному использованию в экспериментальной работе.
Однако современные реалии таковы, что, несмотря на усиление государ-
ственной политики в отношении детей с ограниченными возможностями 
здоровья и проведение целого ряда радикальных социально-педагогических 
мер, а также организационных мероприятий, трансформация общественно-
го сознания в сторону принятия данной категории детей как полноправных 
членов общества происходит медленно под влиянием устойчивых стереоти-
пов разделения детей по наличию или отсутствию какого-либо нарушения 
в их развитии и необходимости получения ими образования в рамках двух 
изолированных образовательных систем: системе общего и специального 
образования. Вместе с тем гуманистический потенциал инклюзивного об-
разования, заложенный в самой идее инклюзии, призван способствовать 
не только устранению сложившихся в обществе односторонних взглядов на 
детей с ограниченными возможностями здоровья, но и стать ведущим меха-
низмом в создании инклюзивного общества.
Сложившаяся ситуация в России требует безотлагательного целостного 
научного решения данной проблемы, использования положительного опы-
та зарубежных стран в разработке научно-методического сопровождения 
данного процесса в соответствии с реалиями российской школы, внедрения 
фундаментальных программ профессиональной подготовки педагогов для 
работы в инклюзивном классе, повышения готовности родителей к инклю-
зии и усиления просветительской деятельности средств массовой информа-
ции в области инклюзивного образования.
Степень разработанности проблемы. Проблеме философии инклюзивно-
го образования посвящены работы J. Breme, M. Block, H. Brown, H. Smith, 
A.S. Bryk, T. Cronis, D. Ellis, R. Jackson, Huie Lan Wang, D. Hopkins, 
B. Schneider и др.
В трудах зарубежных авторов Т. Бут, D.Armstrong, F.Armstrong, 
H.M. Levin, D. Mitchel, D.L. Ryndak, A.D., A. Sander, A.D. Treherne, L.Jackson 
и др. исследуются проблема определения сущности понятия «инклюзивное 
образование».
Вопросы разработки теоретических оснований инклюзивного образо-
вания представлены в работах таких зарубежных ученых, как M. Ainscow, 
C. Barnes, H.Brown G.Bunch, E.J.M.Church, Chomba Wa Munyi, A.Culham, 
J.B.Crocket, M.Friend, C.Lusthaus, E.Lusthaus, K.Mutua, M.Nind, М.Oliver, 
J.York, W.Stainback, S. Staiback, D.G.Pritchard, D.Rogers, E.L.Rogers, 
L.Redd, A.Renzaglia, H.Smith, S.Stubbs, A.Sander,C.S.Szymanski, M. Winzer, 
B.A.Wright, M.L.Yell и др.
Проблемы практической реализации инклюзивного образования осве-
щены в работах таких зарубежных педагогов, как: И.Дено, М. Рейнольдс, 
4ровья. Однако их опыт и идеи не получили должного признания в России, 
и только к 90-м годам прошлого века, в период развития интеграционных 
процессов в образовании, наметилась тенденция к их переосмыслению и 
частичному использованию в экспериментальной работе.
Однако современные реалии таковы, что, несмотря на усиление государ-
ственной политики в отношении детей с ограниченными возможностями 
здоровья и проведение целого ряда радикальных социально-педагогических 
мер, а также организационных мероприятий, трансформация общественно-
го сознания в сторону принятия данной категории детей как полноправных 
членов общества происходит медленно под влиянием устойчивых стереоти-
пов разделения детей по наличию или отсутствию какого-либо нарушения 
в их развитии и необходимости получения ими образования в рамках двух 
изолированных образовательных систем: системе общего и специального 
образования. Вместе с тем гуманистический потенциал инклюзивного об-
разования, заложенный в самой идее инклюзии, призван способствовать 
не только устранению сложившихся в обществе односторонних взглядов на 
детей с ограниченными возможностями здоровья, но и стать ведущим меха-
низмом в создании инклюзивного общества.
Сложившаяся ситуация в России требует безотлагательного целостного 
научного решения данной проблемы, использования положительного опы-
та зарубежных стран в разработке научно-методического сопровождения 
данного процесса в соответствии с реалиями российской школы, внедрения 
фундаментальных программ профессиональной подготовки педагогов для 
работы в инклюзивном классе, повышения готовности родителей к инклю-
зии и усиления просветительской деятельности средств массовой информа-
ции в области инклюзивного образования.
Степень разработанности проблемы. Проблеме философии инклюзивно-
го образования посвящены работы J. Breme, M. Block, H. Brown, H. Smith, 
A.S. Bryk, T. Cronis, D. Ellis, R. Jackson, Huie Lan Wang, D. Hopkins, 
B. Schneider и др.
В трудах зарубежных авторов Т. Бут, D.Armstrong, F.Armstrong, 
H.M. Levin, D. Mitchel, D.L. Ryndak, A.D., A. Sander, A.D. Treherne, L.Jackson 
и др. исследуются проблема определения сущности понятия «инклюзивное 
образование».
Вопросы разработки теоретических оснований инклюзивного образо-
вания представлены в работах таких зарубежных ученых, как M. Ainscow, 
C. Barnes, H.Brown G.Bunch, E.J.M.Church, Chomba Wa Munyi, A.Culham, 
J.B.Crocket, M.Friend, C.Lusthaus, E.Lusthaus, K.Mutua, M.Nind, М.Oliver, 
J.York, W.Stainback, S. Staiback, D.G.Pritchard, D.Rogers, E.L.Rogers, 
L.Redd, A.Renzaglia, H.Smith, S.Stubbs, A.Sander,C.S.Szymanski, M. Winzer, 
B.A.Wright, M.L.Yell и др.
Проблемы практической реализации инклюзивного образования осве-
щены в работах таких зарубежных педагогов, как: И.Дено, М. Рейнольдс, 
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M. Budoff, D. A.Cole, T. Cronis, J.Gottieb, D.Gampel, C. Heise-Nett, A.Nevin, 
M.M. Robinson, J.York,. C.Mackdonald, L.Meyer, T. Vandercook, R.A.Villa, 
J.S.Thousand и др.
Среди отечественных исследователей наибольший интерес представ-
ляют научные работы следующих ученых: С.В. Алехина, Д.З. Ахметова, 
Д.В.Зайцев, Е.Н.Кутепова, Н.Н.Малофеев, Н.С. Морова, З.Г. Нигматов, 
Ф.Л. Ратнер, Е.Р Ярская-Смирнова, А.Ю. Юсупова, Н.Д. Шматко, Н.М. На- 
зарова, Л.М. Шипицына и др.
В педагогических диссертациях анализируются проблемы инклюзивной 
компетентности будущих учителей (И.Н. Хафизуллина), организационно-
педагогические условия обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья средствами инклюзивного образования (Э. А. Гафари), подготовка 
будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного образова-
ния (Ю.В. Шумиловская); представлен сравнительный анализ общего ин-
клюзивного образования в странах Запада (Канада, США, Великобритания) 
и России (Ю.В. Мельник), дана модель инклюзивного образования в усло-
виях муниципальной образовательной системы (Н.А.Медова).
Сложившееся состояние проблемы определяет потребность для реше-
ния следующих объективных противоречий между
• объективной необходимостью реализации инклюзивного образования 
в общеобразовательных школах в соответствии с требованиями нормативно-
правовых актов и недостатком целостного научно-теоретического осмыс-
ления проблемы инклюзии в отечественной педагогике, отсутствием ком-
плексных педагогических технологий инклюзивного образования, программ 
профессиональной подготовки педагогов для инклюзивной школы и огра-
ниченностью общественного дискурса;
• наличием успешного опыта внедрения инклюзивных идей в зару-
бежной школе и отсутствием целостного изучения инклюзивного образо-
вания как особого общественно-педагогического явления и критическо-
го осмысления со стороны отечественной педагогической науки.
В связи с выявленными противоречиями научная проблема исследования 
в следующем: каковы историко-теоретические предпосылки, современное 
состояние, тенденции развития инклюзивного образования за рубежом?
Цель исследования – определить и охарактеризовать историко-
теоретические предпосылки, особенности развития, современное состоя-
ние и тенденции развития инклюзивного образования за рубежом.
Объект исследования – процесс становления и развития инклюзивного 
образования за рубежом.
Предмет исследования – этапы становления, тенденции развития и осо-
бенности реализации инклюзивного образования за рубежом.
Задачи исследования:
1. Раскрыть сущность понятия «инклюзивное образование» в контексте 
зарубежных исследований и дать ему авторское определение.
62. Изучить историко-теоретические предпосылки и этапы становления и 
развития инклюзивного образования в зарубежных странах.
3. Выявить общие для зарубежных стран варианты реализации инклю-
зивного образования в практике зарубежных школ.
4. Определить тенденции развития инклюзивного образования за рубе-
жом и возможности их использования с учетом специфики отечественной 
системы образования.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют концеп-
туальные идеи зарубежных и отечественных ученых по проблемам фило-
софии, истории образования, педагогики и психологии (Л.Ю.Беленкова, 
С.И.Гессен, М.А.Галагузова, А.Н. Джуринский, Х.С.Замский, Я. Кыргесаар, 
Л.Н. Литвин, Н.Н. Малофеев, Л.Ф. Обухова, Е.Г.Осовский, Б.П.Пузанов, 
Ф.А. Фрадкин, Т.Ф.Яркина, М.Эйнскоу); интегрированного обучения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья (С.В. Алехина, А.Г. Ас-
молов, Д.З. Ахметова, Г. Банч, Л.С.Выготский, С.А. Зыков, Т.С. Зыкова, 
Н.А.Каргапольцева, В.П.Кащенко, С.Н.Крюков, Э.И. Леонгард, Н.С. Мо- 
рова, Н.М.. Назарова, З.Г. Нигматов, М.С. Певзнер, Ф.Л.Ратнер, Г.Я. Тро- 
шин, У.В. Ульенкова, Т.Хелльбрюгге, Н.Д. Шматко, Л.М.Шипицина, 
А.Ю.Юсупова, Е.Р. Ярская-Смирнова); социализации личности (П. Бурдье, 
Э. Дюргейм, Д.В. Зайцев); гуманистической педагогики (Ш.А. Амонашви-
ли, Р.А.Валеева, Е.А. Ямбург).
Для решения поставленных задач использовалась совокупность следу-
ющих методов исследования: изучение и сравнительно-сопоставительный 
анализ зарубежных и отечественных психолого-педагогических, истори-
ческих, литературных источников; видеоматериалов и интернет-сайтов; 
анализ, систематизация и обобщение теоретического и эмпирического на-
учного материала по проблеме инклюзивного образования на русском и 
иностранных (английский, немецкий) языках; беседы-интервью с зарубеж-
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Исследование выполнялось в три этапа:
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ление темы исследования, определение ее актуальности, изучение и ана-
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методической зарубежных и отечественных источников по проблемам 
инклюзивного образования. Это позволило выявить и определить основные 
направления исследования. Были сформулированы цель, задачи, объект и 
предмет исследования.
На втором этапе (2014-2015 гг.) осуществлялись изучение и анализ сущ-
ности и содержания понятия «инклюзивное образование» в контексте зару-
бежных и отечественных исследований и было выведено авторское рабочее 
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определение, исследовались и выявлялись историко-теоретических пред-
посылки, этапы становления и развития инклюзивного образования за ру-
бежом и общие для зарубежных стран варианты его внедрения.
На третьем этапе (2015-2016 гг.) были изучены и выделены общие для за-
рубежных стран тенденции развития инклюзивного образования, проана-
лизирован и изучен процесс введения инклюзии в России и определены 
возможности использования положительного зарубежного опыта в отече-
ственной школе. Были систематизированы и обобщены результаты иссле-
дования, подведены итоги, оформлялся текст диссертации.
Научная новизна исследования заключается в том, что на основе систем-
ного анализа зарубежных источников определены и охарактеризованы со-
временное состояние и тенденции развития инклюзивного образования в 
странах, где теоретический и практический опыт реализации идеи инклю-
зии имеет максимально развитые формы (Германия, Великобритания, Да-
ния, Италия, Швеция и Соединенные Штаты Америки) и оказывает по-
зитивное влияние на совершенствование образовательных систем в других 
странах мира.
В процессе историографического анализа зарубежной и отечественной 
научной литературы по проблеме инклюзивного образования изучены, 
проанализированы и выделены основные этапы становления и развития 
инклюзивного образования за рубежом: 1) до середины XVIII в. – полное 
отрицание права детей с ограниченными возможностями здоровья на об-
разование (социальная и педагогическая сегрегация); 2) середина XVIII – 
начало XX вв. – зарождение идеи инклюзивного образования и первые из-
бирательные попытки его реализации; 3) 40-е гг. XX -90-е гг. XX в. – пери-
од экспериментального поиска в области инклюзивного образования; 4) с 
1994 г. XX в. по настоящее время – официальное утверждение инклюзивно-
го образования и его активное развитие во многих странах мира.
Проанализированы и изучены педагогические взгляды зарубежных уче-
ных на определение сущности и содержания понятия «инклюзивное об-
разование», анализ и систематизация которых позволила дать авторское 
определение данного понятия в контексте единения аксиологического, 
культурологического и процессного подходов. «Инклюзивное образование – 
это многомерное педагогическое явление, фундаментальной основой кото-
рого является признание уникальности, ценности и многообразия всех детей 
и исключение любых форм их дискриминации, призванное обеспечить про-
дуктивное включение и участие каждого ребенка в системе общего образова-
ния, способствующее его дальнейшей полноценной социализации».
Выявлены и обоснованы общие для зарубежных стран варианты реа-
лизации инклюзивного образования, эффективность внедрения которых в 
многолетней практике зарубежных школ определяется их позитивным воз-
действием на каждого участника образовательного процесса и достижением 
ими стабильного прогресса.
8Определены возможность и целесообразность использования положи-
тельного опыта зарубежных стран в реализации инклюзивного образования 
в российской школе, заключающаяся в необходимости усиления внима-
ния к принятию следующих мер: проведение просветительской работы в 
обществе в целом и с родителями детей с ограниченными возможностями 
здоровья и их здоровых сверстников в особенности о сущности и роли ин-
клюзивного образования с целью формирования позитивного отношения и 
осознания его ценности в совершенствовании российского общества; ор-
ганизация непрерывного повышения квалификации педагогов для работы 
в инклюзивной школе; создание условий для активного вовлечения роди-
телей в данный процесс; внедрение процедур ранней диагностики детей, 
проведению превентивных мер и создание специальных инклюзивных про-
грамм с целью глубокого изучения особенностей развития каждого ребенка 
и выстраивания индивидуальных траекторий его обучения и воспитания в 
инклюзивной школе; расширение диапазона междисциплинарного сотруд-
ничества между всеми участниками инклюзии с целью формирования у них 
инклюзивной культуры и создания инклюзивного общества.
Теоретическая значимость исследования состоит в следующем:
– на основе системного анализа зарубежных источников изучены 
историко-педагогические предпосылки и основные этапы становления и 
развития инклюзивного образования за рубежом, что существенно обога-
щает педагогику фактологическим и аналитическим материалом;
– выявленные и описанные общие варианты внедрения инклюзивного 
образования в зарубежных странах могут способствовать развитию научно-
методической базы введения инклюзивного образования в отечественной 
школе;
– выделенные современные тенденции развитии инклюзивного образо-
вания в зарубежных странах могут обеспечить возможность своевременного 
прогнозирования и предупреждения возможных проблем и противоречий в 
процессе осуществления инклюзивного образования в России, содейство-
вать развитию гуманизации и демократизации российской школы;
– введенный в научный оборот широкой круг оригинальной научной 
литературы на иностранном (английском, немецком) языке является зна-
чимым для расширения исследовательской базы проблем гуманистического 
образования в мире.
Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-
пользования выявленных теоретических положений для повышения успеш-
ности введения инклюзивного образования в России: внедрения многолет-
него положительного опыта зарубежных стран в образовательный процесс 
в российской школе в области менеджмента (например, активного участия 
администрации и методических объединений) в практику профессиональ-
ной деятельности педагогов общего образования, в проведение просвети-
тельской работы с родителями детей с ограниченными возможностями 
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здоровья и их здоровых сверстников. Результаты исследования могут со-
действовать обновлению содержания образовательных программ по курсу 
педагогики, повышению эффективности системы постдипломного образо-
вания педагогических кадров. Они могут быть полезными при разработке 
спецкурсов, научно-методического обеспечения по зарубежной педагогике 
и проведении дальнейших научных исследований по данной проблематике.
Достоверность и обоснованность результатов диссертации обеспечивается 
широким кругом методов исследования, адекватных предмету, целям и за-
дачам историко-педагогического исследования; изучением и обобщением 
широкого круга зарубежных научно-педагогических источников, законода-
тельных материалов, практических пособий для педагогов, руководств для 
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, видеоресурсов 
на языке оригинала.
Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы и резуль-
таты диссертации были доложены и обсуждались на заседаниях педаго-
гических советов, методических объединений, родительских собраниях в 
общеобразовательных школах г. Казани, в курсе лекций в рамках программ 
повышения квалификации учителей иностранного языка в Приволжском 
межрегиональном центре повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования Казанского (Приволжского) фе-
дерального университета, нашли отражение в научных статьях следующих 
уровней: всероссийском с международным участием: «Идеи инклюзивной 
педагогики в свете современных требований к дошкольному, школьно-
му и профессиональному образованию» (Казань, 2013); международном: 
«Problems of modern philology, pedagogic and psychology» (Лондон, 2012), 
«Иностранные языки в современном мире: актуальные проблемы обучения 
языкам для профессиональных и специальных целей» (Казань, 2013), «Пе-
дагогика, психология и технологии инклюзивного образования» (Казань, 
2014), «Современные концепции и технологии гарантированного качества 
высшего образования» (Казань, 2014), «Вопросы педагогики и психологии: 
теория и практика» (Киров, 2014г.), «Актуальные вопросы психологии, пе-
дагогики и образования» (Самара, 2015), «Иностранные языки в современ-
ном мире: состояние и тенденции развития системы оценивания в образо-
вании» (Казань, 2015).
Личное участие автора в исследовании заключается в самостоятельном 
проведении исследования; в формулировании основных положений ис-
следования, актуализирующих его значимость и новизну; анализе, обобще-
нии и систематизации ведущих теоретических и практических подходов к 
реализации инклюзивного образования детей с ограниченными возможно-
стями здоровья за рубежом; в сопоставлении педагогических взглядов зару-
бежных ученых на проблему определения сущности и содержания понятия 
«инклюзивное образование» и репрезентации его авторского определения 
на основе аксиологического, культурологического и процессного подходов; 
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в самостоятельном выделении общих вариантов реализации инклюзивно-
го образования во многих странах мира, представляющих актуальность для 
отечественной школы; в участии в международном симпозиуме «Социа-
лизация , социальная интеграция и инклюзия» (Мюнхен, 2013 г.); в пред-
ставлении докладов о результатах исследования на научных конференциях 
различного уровня; в проведении лекционных занятий по данной научной 
проблеме для учителей Республики Татарстан в рамках программ повыше-
ния квалификации и их анкетировании; сотрудничестве с руководителями 
и методическими объединениями общеобразовательных школ г.Казани 
(СОШ №9,167,175).
На защиту выносятся следующие положения:
1. Сущностно-содержательная характеристика понятия «инклюзивное 
образование» в контексте зарубежных исследований и его авторское опре-
деление.
В настоящее время в зарубежной педагогике не существует общепри-
нятого единого определения понятия «инклюзивное образование» и на-
блюдается множественность подходов к его интерпретации: от широкого 
понимания инклюзии в контексте философии (философская категория, 
основополагающим стержнем которой является признание ценности и 
уникальности каждого ребенка без исключения) до узкого смысла в рамках 
единой образовательной среды, в условиях которой осуществляется инте-
ракция между детьми с ограниченными возможностями здоровья, их здоро-
выми сверстниками и педагогами.
На основе анализа и изучения зарубежной литературы предлагается ав-
торское определение понятия «инклюзивное образование»: «Инклюзивное 
образование – это многомерное педагогическое явление, фундаментальной 
основой которого является признание уникальности, ценности и многооб-
разия всех детей и исключение любых форм их дискриминации, призванное 
обеспечить продуктивное включение и участие каждого ребенка в системе 
общего образования, способствующее его дальнейшей полноценной социа-
лизации».
2. Генезис и этапы развития инклюзивного образования.
Историко-теоретическими предпосылками становления и развития ин-
клюзивного образования во многих странах мира являются радикальные 
перемены в социокультурной, политической и экономической сферах жиз-
недеятельности общества, обусловившие постепенную смену в идеологии 
общества по отношению к детям с ограниченными возможностями здоро-
вья (от полного отрицания из права на жизнь в обществе, изоляцию и сегре-
гацию до инклюзии). В становлении и развитии инклюзивного образования 
за рубежом выделены следующие этапы: 
1) до середины XVIII в. – полное отрицание права детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья на образование (социальная и педагогическая 
изоляция и сегрегация);
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2) середина XVIII – начало XX вв. – зарождение идеи инклюзивного об-
разования и первые избирательные попытки его реализации. Данный пери-
од является точкой отсчета в трансформации отношения общества к детям 
с ограниченными возможностями здоровья и характеризуется проведением 
новой государственной политики, направленной на обеспечение возмож-
ности обучения данных детей в массовой школе;
3) 40-е гг. XX – 90-е гг. XXвв. – период экспериментального поиска в об-
ласти инклюзивного образования, характеризующийся усилением интегра-
ционных процессов в образовании, весомый вклад в продвижении которых 
вносят родители детей с ограниченными возможностями здоровья, предста-
вители общественных организаций и прогрессивно мыслящие зарубежные 
педагоги. Проблемы детей данной категории решаются на государственном 
уровне, особенно вопросы о возможности получения ими образования в об-
щеобразовательных школах, что в некоторых странах (Англия, Уэльс, Шот-
ландия) было регламентировано законом «Об образовании».
4) с 1994 г. XX в. по настоящее время – официальное утверждение ин-
клюзивного образования, обусловленное принятием большинством стран 
мира Саламанкской декларации (1994 г.) и введением данного понятия в 
педагогическую терминосистему, способствующего совершенствованию 
национальных систем образования в аспекте сближения двух традиционно 
полярных систем (специального и общего образования) в инклюзивном об-
разовании.
3. Общие для зарубежных стран варианты внедрения инклюзивного об-
разования.
В поиске эффективных решений проблем реализации инклюзивного об-
разования и его управлением в соответствии с принятым курсом модерни-
зации мировой и национальной систем образования в практике зарубежных 
школ целого ряда стран успешно внедряются следующие общие варианты: 
1) административные (децентрализация, осуществление непрерывного 
внутреннего и внешнего сотрудничества, повышение потенциала оказания 
внешней помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здо-
ровья и их родителям); 2) учебно-методические (использование личностно-
ориентированных персонализированных технологий, внедрение Модели 
«Профессиональное сотрудничество»; реализация комплекса форм взаимо-
действия между педагогами специального и общего образования (консуль-
тационная, командная, параллельное обучение, кооперативное обучение); 
разработка индивидуального плана обучения и воспитания для каждого ре-
бенка в рамках интеграции урочной и внеурочной деятельности); 3) превен-
тивные (интенсивная превентивная медико-психолого-педагогическая про-
филактики осуществления инклюзии); 4) организационно-управленческие 
(проведение ряда изменений и модификаций в социально-педагогической 
среде школы; проектирование перспективного плана развития инклюзив-
ной школы; организация эффективной системы менеджмента качества ин-
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клюзивного образования на внешнем (федеральным и местные органы обра-
зования) и внутришкольном уровнях); 5) профессионально-педагогические 
(проведение непрерывного и систематического повышения квалификации 
педагогов и уровня педагогической культуры родителей).
4. Современные тенденции развития инклюзивного образования за ру-
бежом.
– усиление международного сотрудничества между странами и импле-
ментация международных инициатив в национальную законодательную 
базу: национальные государственные программы, направленные на целе-
направленное продвижение антидискриминационной политики и создание 
инклюзивных школ;
– повышение социальной и педагогической значимости инклюзии и 
расширение границ взаимодействия участников инклюзивного образова-
ния в системе «семья-школа-сообщество-общество», основанные на повы-
шении качества партнерских отношениях в рамках междисциплинарного 
сотрудничества;
– укрепление позитивного и ценностного отношения к многообразию 
потребностей детей в инклюзивном классе, особенно детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, и изменение процедур диагностики и оцени-
вания их образовательных потребностей, базирующихся на тесном междис-
циплинарном сотрудничестве, особенно с родителями данных детей;
– осознание необходимости проектирования индивидуальных траек-
торий обучения и воспитания детей и повышение качества инклюзивного 
образования посредством усиления внимания к периоду раннего обучения 
ребенка и проведению превентивных мер;
– модернизация образовательных программ профессиональной подго-
товки педагогов и повышения квалификации педагогического коллектива 
школ, включая руководителей и вспомогательный персонал школ с целью 
создания инклюзивной культуры.
Структура диссертации. Исследование состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка литературы (315 источников, из них 217 на иностранном 
(английском, немецком) языке и 4 приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении представлено обоснование актуальности темы исследова-
ния, определены объект, предмет, цели, задачи; методологические основа-
ния, методы; описаны этапы проведения исследования; раскрыты его науч-
ная новизна, теоретическая и практическая значимость; сформулированы 
основные положения, выносимые на защиту.
В первой главе «Историко-теоретические основы развития инклюзивного 
образования за рубежом» проанализированы сущность и содержание по-
нятия «инклюзивное образование» в контексте зарубежных исследований; 
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исследованы и выявлены историко-теоретические предпосылки, генезис и 
этапы развития инклюзивного образования в зарубежных странах.
В результате проведенного изучения и анализа эволюционных процес-
сов, происходивших в обществе по отношению к детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их образованию, генезиса и развития инклюзив-
ного образования в зарубежных странах, было выделено несколько этапов.
Первый этап (до середины XVIII в.) характеризуется социальной и пе-
дагогической изоляцией детей с ограниченными возможностями здоровья, 
что нашло свое отражение в полном отрицании права данных детей на об-
разование и отсутствии медицинской и социокультурной их поддержки. 
Однако в данный период представлены фрагментарные сведения о зачатках 
гуманного отношения к данным детям.
На втором этапе (середина XVIII – начало XX вв.) прослеживаются из-
менение и расширение государственной политики в области образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья, формируется научно-
методологическая основа для их включения в массовые школы и наблюда-
ются первые избирательные попытки совместного обучения, направленные 
в целом на формирование у них детей социальных компетенций. Принятие 
в ряде зарубежных стран закона «О всеобщем начальном образовании» яви-
лось значимым шагом в зарождении интеграционных процессов в образо-
вании, свидетельством чему служат, например, открытие первого интегра-
тивного учреждения в Германии (1841 г.), организация специальных классов 
в массовых школах для обучения детей с разными видами нарушений в 
психофизическом развитии в Англии, Австрии, Германии, США, Франции, 
Швейцарии и других странах. В то же время изменения, происходившие в 
обществе в целом, и, в частности, в системе образования в большей степени 
положили начало организации специальных образовательных учреждений, 
выделению специальной педагогики в отдельную область научного знания, 
ориентированного на изучение потребностей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, что одновременно способствовало их социальной и 
образовательной сегрегации.
Третий этап (40-е гг. XX в. – 90-е гг. XXв.) – это время кардинальной 
трансформации идеологии зарубежного общества по отношению к детям 
с ограниченными возможностями здоровья, принятия значимых правовых 
основ инклюзивного образования. Зарубежными учеными разрабатывают-
ся и внедряются инновационные экспериментальные концепции, явив-
шиеся революционной альтернативой представлениям, лежавшим в основе 
«медицинской модели» и способствовавшие продвижению идеи инклюзии 
в общество (Концепции нормализации (Н.Бенк-Миккельсон, Б.Нирье, 
Дания), валоризации социальной роли (В.Вольфенсбергер, США), со-
вместного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
(Т.Хелльбрюгге, Германия), Модель «Услуг» (М. Рейнольдс, США), Модель 
«Каскад» (И.Дено, США) и др.
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Принципиально важными достижениями зарубежных ученых является 
то, что в этот период актуализируются вопросы обеспечения комплексно-
го сопровождения детей данной категории в общеобразовательных школах: 
реализация дифференцированного подхода и методов диагностики к вы-
явлению детей с «особыми образовательными потребностями»; оказание 
психолого-педагогической и медицинской помощи и поддержки на осно-
ве классификации и групп различий; организация работы с родителями 
и педагогами; усиление индивидуализации в обучении. Вопросы инклю-
зии становятся общим предметным полем для широких междисципли-
нарных научных дискуссий. В этой связи особо следует отметить научно-
педагогическую деятельность немецкого ученого Т. Хелльбрюгге, который 
на базе идей Монтессори-педагогики здорового ребенка и менее известной 
в мире Монтессори-педагогики для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья разработал целостную концепцию интеграционной педагогики 
и реабилитации и успешно реализовал ее в Мюнхенском детском центре. 
Важной позицией ученого в разработке данной концепции явилась реали-
зация перманентного междисциплинарного сотрудничества между педаго-
гами, психологами и педиатрами, основанного на принципе социального 
развития.
Развитие инклюзивного образования за рубежом осуществляется при 
значительной активной роли родителей детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и представителей общественных организаций и про-
текает в условиях существенных проблем, обусловленных следующими 
сдерживающими факторами: недостаточной разработанностью научно-
методологической базы; отсутствием у педагогов общего образования не-
обходимых теоретических знаний и практического опыта; доминировани-
ем авторитета медицинской науки и прочного утверждения медицинского 
подхода к обучению таких детей в системе сегрегационных образовательных 
учреждений.
Проведенный анализ зарубежных источников показал, что отсутствие 
широкого взгляда на инклюзию обусловило возникновение таких понятий, 
как «наименее ограничительная среда» («least restrictive environment»), «обу-
чение в общем потоке» («mainstreaming») и снижение роли педагогов обще-
го образования в учебно-воспитательном процессе в связи с отсутствием у 
них специальных знаний при одновременном усилении значимости специ-
ального педагога и организации в общеобразовательных школах вспомога-
тельных классов («pull-out»), ресурсных комнат («resource room») и специ-
альных классов.
Важная роль в утверждении идеи инклюзивного образования должна 
быть отведена М. Уилл (США) и М. Уорнок (Великобритания). М. Уилл 
подвергла жесткой критике систему вспомогательных классов («pull-out») 
и выступила с настоятельной инициативой по слиянию систем специаль-
ного и общего образования и по разработке альтернативных моделей педа-
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гогического сопровождения детей и их семей в общеобразовательной шко-
ле. Результаты педагогических исследований М. Уорнок, направленные на 
изучение проблем детей, испытывающих трудности в усвоении учебного 
материала, способствовали введению термина «особые образовательные 
потребности» и привели к пониманию важности изучения исходных харак-
теристик ребенка в тесной взаимосвязи с результатами педагогической дея-
тельности.
На четвертом этапе (с 1994 г. XX в. по настоящее время) происходит со-
вершенствованию национальных систем образования в аспекте сближения 
систем специального и общего образования и развитие инклюзивных школ 
как «школ для всех детей», обусловленных официальным принятием идеи 
инклюзивного образования Саламанкской декларацией (1994г.), которая 
получила свое развитие в качестве инновационной образовательной пара-
дигмы в большинстве стран мира («Дакарская рамочная концепция дей-
ствий» (Dakar framework for action) и «Цели тысячелетия в развитии образо-
вания» (Millennium Development Goals on Education).
Проведенный историографический анализ показал, что процесс посте-
пенного перехода зарубежных стран к реализации инклюзивного образова-
ния обусловлен изменениями в идеологии общества по отношению к детям 
с ограниченными возможностями здоровья, усилением внимания к вопро-
сам их образования, принятием значимых правовых основ и уровнем раз-
вития общества.
Понятие «инклюзивное образование» рассматривается в зарубежной ли-
тературе с различных позиций: как философская категория, фундаменталь-
ной основой которой является признание обществом и школой уникально-
сти и ценности каждого ребенка независимо от их индивидуальных различий 
(A. Renzaglia); как полноценное и адекватное взаимодействие между учащи-
мися с ограниченными возможностями здоровья и их сверстниками, а так-
же учителями в процессе обучения и во внеурочной деятельности в обще-
образовательной школе (D.L.Voltz); как процесс и практика совместного 
обучения в общеобразовательных школах, расположенных рядом с местом 
проживания, с предоставлением необходимой поддержки (R.Arends, C.A. 
Kochar, L.L.West, J.M. Taymans, Y.R.Shemesh); как единая естественная об-
разовательная среда, в условиях которой все дети обучаются по одной об-
разовательной программе, необходимая помощь и поддержка оказывается 
детям с ограниченными возможностями здоровья непосредственно в общем 
классе, все дети признаются уникальными и принимаются друг другом, 
планирование и реализация образовательных стратегий осуществляется ко-
мандой педагогов (D.L.Ryndak, L.Jackson, F.Bilingsley); как неотъемлемый 
компонент современной образовательной парадигмы, имеющий свою мис-
сию, философию, ценности, методы и мероприятия, который понимается 
в качестве системообразующего стержня внутришкольной организации, 
ее целей, системы установок и повседневных мероприятий (H. Levin); как 
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оптимизированная и широко развитая интеграция детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательные школы, в процессе кото-
рой различия не рассматриваются больше как барьер, а являются отправной 
точкой и целью всей педагогической деятельности (A. Sander); «инклюзия» 
и «интеграция» являются двумя фазами одного процесса, в котором особые 
образовательные потребности становятся фундаментом, на котором стро-
ится вся педагогика (Т.Бут).
Критический анализ позволил выявить нередкое смешивание понятий 
«интеграция» и «инклюзия» и привел к выводу о том, что инклюзивное об-
разование является следующей ступенью в совершенствовании интегра-
ционных процессов и подразумевает включение в учебно-воспитательный 
процесс всех детей без исключения. Обобщение наиболее значимых харак-
теристик инклюзивного образования позволяет дать авторское определение 
понятия «инклюзивное образования» в контексте аксиологического, куль-
турологического и процессного подходов. «Инклюзивное образование – это 
многомерное педагогическое явление, фундаментальной основой которого 
является признание уникальности, ценности и многообразия всех детей и 
исключение любых форм их дискриминации, призванное обеспечить про-
дуктивное включение и участие каждого ребенка в системе общего образо-
вания, способствующее его дальнейшей полноценной социализации».
Во второй главе «Состояние инклюзивного образования в зарубежных стра-
нах» представлены общие варианты и механизмы практического осущест-
вления теоретических оснований идеи инклюзии в общеобразовательных 
школах в странах Европы, Соединенных Штатах Америки, Канаде, Австра-
лии, Новой Зеландии, Японии, Южной Африки.
В ходе исследования было выявлено, что несмотря на разницу в выборе 
пути реализации инклюзивного образования усиление открытого диалога и 
сотрудничества между странами способствует формированию и развитию 
общего видения на решение данной проблемы, заключающегося в целена-
правленном внедрении следующих эффективных вариантов инклюзивного 
образования, которые условно можно разделить на пять групп: 1) админи-
стративные, 2) учебно-методические, 3) превентивные, 4) организационно-
управленческие, 5) профессионально-педагогические. В число админи-
стративных вариантов входит проведение децентрализации как усиление 
открытого диалога между участниками инклюзивного образования и раз-
деления ими общей ответственности за его результаты; осуществление не-
прерывного внутреннего между педагогами, родителями, детьми, командой 
междисциплинарных специалистов и внешнего сотрудничества между шко-
лами, общественными организациями, социальными институтами, мест-
ными органами образования и повышение потенциала оказания внешней 
помощи и поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и 
их родителям. Ко второй группе относится использование педагогических 
технологий, способствующих усилению индивидуализации и дифференци-
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ации учебно-воспитательного процесса: внедрение вариативных программ 
вовлечения детей с ограниченными возможностями здоровья в совместную 
работу со сверстниками («Обучение вместе и индивидуально», «Команды-
игры-турниры», «Групповые исследования», «Конструктивный спор», 
«Учебные достижения в команде», «Комплексные программы», «Командное 
ускорение», «Обучение в сотрудничестве», «Проект экстернатных школ», 
«Разновозрастное обучение», «Согласованные инструкции и вмешатель-
ства», «Обратные роли», «Взаимное обучение» и др.), разработка индивиду-
ального плана обучения и воспитания для каждого ребенка с обязательным 
участием родителей и внедрение моделей педагогического взаимодействия 
(Модели «Профессиональное сотрудничество», «Консультационная», «Ко-
мандная», «Параллельное обучение», «Кооперативное обучение»), что по-
зволяет снизить риски эксклюзии и способствует расширению диапазона 
участников инклюзивного образования и повышению качества сотрудниче-
ства между ними. Ведущим компонентом третьей группы является проведе-
ние ранней и интенсивной медико-психолого-педагогической диагностики 
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создания высококачественной внутришкольной модели управления ин-
клюзивным образованием.
Ключевую роль в разрешении многих конфликтов и противоречий в реа-
лизации инклюзивного образования играет директор школы, выступающий 
активным сторонником и участником данного процесса, ведущей задачей 
которого является создание инклюзивной культуры школы. Важным эта-
пом в формировании инклюзивной культуры школы является начальный 
период, в процессе которого основополагающая функция директора шко-
лы заключается в проведении системы принципов (принцип принятия идеи 
инклюзивного образования, принцип расширения и взаимообогащения 
отношений, принцип доступности, принцип рефлексии, принцип откры-
того профессионального сотрудничества, принцип интенциональности), 
способствующих созданию сплоченного педагогического коллектива, мак-
симально мотивированного на профессионально-педагогическую деятель-
ность в условиях широкого междисциплинарного сотрудничества. Созда-
ние инклюзивной культуры способствует эффективной реализации всех 
выявленных общих вариантов инклюзивного образования.
Обобщение и систематизации опыта зарубежных школ в реализации ин-
клюзивного образования позволили выделить основные типы инклюзивных 
школ на основе организации педагогического взаимодействия между всеми 
участниками данного процесса, способствующего эффективному включе-
нию детей с ограниченными возможностями здоровья в социум школ, их 
участию в нем и созданию инклюзивного сообщества. В результате иссле-
дования были выделены три типа инклюзивных школ: школы, в которых 
включение детей с ограниченными возможностями в общеобразовательные 
классы осуществляется на базе широкого и систематического педагогиче-
ского взаимодействия в рамках реализации моделей «Профессиональное 
сотрудничество» и «Кооперативное обучение» (Австрия, Великобритания, 
Германия, Италия, США, Канада и др.); школы, осуществляющие включе-
ние детей с ограниченными возможностями здоровья на основе временного 
педагогического взаимодействия в рамках консультационной, командной 
моделей и модели параллельного обучения (Люксембург, Швеция, Греция, 
Бельгия и др.); школы, нацеленные на социальную интеграцию данных де-
тей в рамках специальных классов при фрагментарном педагогическом вза-
имодействии и ведущей роли педагога специального образования (Дания, 
Греция, Бельгия и др.). Следует отметить, что типы школ могут варьировать-
ся в рамках одной и той же страны. В ходе исследования было выявлено, что 
в настоящее время нет единой универсальной модели инклюзивной школы. 
На основе обобщения и систематизации зарубежных источников и видео-
материалов были выделены ведущие характеристики инклюзивной школы: 
особая атмосфера домашней обстановки и комфорта; точно разработанная 
система идентификации особых образовательных потребностей каждого 
ребенка; гармоничное и эффективное сотрудничество педагогов специаль-
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ного и общего образования; наличие внутренней системы управления ин-
клюзивным образованием; эффективное внешнее сотрудничество; исполь-
зование дифференцированных учебных материалов и форм работы детей; 
высокопрофессиональная команда педагогов и их помощников.
Особо представляется важным отметить, что атмосфера инклюзивной 
школы создается не только материально-техническим обеспечением, но 
в большей степени позитивным настроем всего штата школы и его готов-
ности поддержать каждого ребенка; диагностика особых образовательных 
потребностей осуществляется с целью распознавания широкого спектра 
многообразия всех детей для создания адекватных условий для развития 
детей; широкое междисциплинарное сотрудничество осуществляется ко-
мандой специалистов во главе с директором школы; а также организуется 
продуктивное обмен опытом между школами в области инклюзивного об-
разования.
В третьей главе «Тенденции развития инклюзивного образования за рубе-
жом» анализируются ведущие направления в развитии инклюзивного обра-
зования на современном этапе и прогнозируются возможности использова-
ния опыта зарубежных стран в отечественной школе.
В результате анализа были выявлены пять ведущих тенденций в развитии 
инклюзивного образования за рубежом. Первая тенденция отражает увели-
чение количества стран, взявших на себя новые обязательства в области 
инклюзивного образования и инициирование ими масштабных проектов, 
ориентированных на проведение инклюзии в общество посредством рефор-
мирования всей образовательной системы. Вторая тенденция выражена в 
стремлении зарубежных стран к преодолению устойчивого негативного от-
ношения родителей к инклюзии, что находит свое решение в реализации 
партнерских программ с целью оказания помощи и поддержки семье ребен-
ка с ограниченными возможностями здоровья. Третья тенденция позволяет 
утверждать, что, с точки зрения зарубежных ученых, широкий круг разноо-
бразных потребностей детей должен рассматриваться с позиции их педаго-
гической ценности, способствующей выбору оптимальных мер поддержки 
и помощи ребенку, его индивидуальному прогресс и повышению уровня 
профессиональной компетентности педагога. Четвертая тенденция раскры-
вает все более усиливающееся осознание необходимости проектирования 
индивидуальных траекторий обучения и воспитания детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, направленных на достижение ими прогресса 
в широком не ограниченном рамками академических достижений контек-
сте. Повышение качества инклюзивного образования определяется тем, на-
сколько продуктивно будет осуществлен период раннего обучения и про-
ведены необходимые превентивные меры. В рамках пятой тенденции речь 
идет о том, что модернизация образовательных программ должна отражать 
специфику работы в инклюзивном классе, быть максимально практико-
ориентированной и способствовать формированию готовности всего кол-
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лектива школы к межпрофессиональному сотрудничеству и непрерывной 
рефлексии.
Исследование проблемы внедрения и развития инклюзивного об-
разования в России показало, что к настоящему времени в нашей стране 
создана необходимая регламентирующая и фундаментальная теоретико-
методологическая база для интеграции идеи инклюзии детей с ограничен-
ными возможностями здоровья в систему общего образования. Однако от-
мечается противоречивая ситуация, связанная с интерпретацией сущности 
понятия «инклюзивное образование», сужением рамок его значимости 
только социальным аспектом, что, с одной стороны, базируясь на резуль-
татах проведенного исследования, можно рассматривать как естественный 
начальный этап развития процесса, с другой стороны, данная позиция обу-
словливает доминирование, так называемого, «средового подхода» к его ор-
ганизации в общеобразовательных школах, характерного и для зарубежных 
стран. Свидетельством этому являются многочисленные отчеты общеобра-
зовательных школ о реализации в них инклюзивного образования. Отсут-
ствие достаточной просветительской работы, слабый уровень информиро-
ванности педагогов и родителей о специфике инклюзивного образования 
являются сильными барьерами на пути его введения. Например, результа-
ты проведенного нами анкетирования 250 учителей Республики Татарстан 
показали, что 40% респондентов относится к инклюзивному образованию 
положительно, 24% считают, что их школа готова к его реализации, 100 % 
считают сотрудничество с родителями важным, 82% полагают, что инклю-
зивное образование может снизить качество образовательного процесса, 
78% учителей не готовы к осуществлению инклюзивного образования и 
широкому междисциплинарному сотрудничеству. В то же время на террито-
рии Российской Федерации разрабатываются программы профессиональ-
ной подготовки и переподготовки в области инклюзивного образования, 
непрерывно ведутся научные исследования и проводится активная научно-
экспериментальная работа.
Обобщение и систематизация позитивного опыта зарубежных стран и 
изучение проблемы реализации инклюзивного образования в российском 
контексте позволяют сделать вывод о том, что в отечественной школе и 
обществе в целом необходимо усилить просветительскую работу с родите-
лями и их вовлечение в данный процесс, создать необходимые условия для 
проведения ранней медико-психолого-педагогической диагностики детей, 
организации широкого междисциплинарного сотрудничества и непрерыв-
ного повышения квалификации педагогов. Представленные возможности 
призваны обеспечить усиление гуманистического подхода к детям с огра-
ниченными возможностями здоровья, осознание социальной и педагогиче-
ской ценности инклюзии для российского общества, повышение качества 
инклюзивного образования, формирование инклюзивной культуры и соз-
дание инклюзивного общества.
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лями и их вовлечение в данный процесс, создать необходимые условия для 
проведения ранней медико-психолого-педагогической диагностики детей, 
организации широкого междисциплинарного сотрудничества и непрерыв-
ного повышения квалификации педагогов. Представленные возможности 
призваны обеспечить усиление гуманистического подхода к детям с огра-
ниченными возможностями здоровья, осознание социальной и педагогиче-
ской ценности инклюзии для российского общества, повышение качества 
инклюзивного образования, формирование инклюзивной культуры и соз-
дание инклюзивного общества.
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В заключении обобщены и изложены основные теоретические поло-
жения и выводы проведенного исследования. В диссертации установлены 
генезис и развитие инклюзивного образования за рубежом, определены 
историко-теоретические предпосылки его становления и развития. Анализ 
педагогических воззрений зарубежных ученых на сущность и содержание 
понятия «инклюзивное образование» позволил определить множествен-
ность подходов к его интерпретации и доминирование идеи социальной ин-
теграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общую образо-
вательную среду на начальном этапе введения данного процесса, тогда как 
осознание педагогической ценности подлинной инклюзии, наблюдаемое 
на современном этапе, призвано обеспечить возможность создания инклю-
зивного общества с высоким уровнем инклюзивной культуры.
Изучение опыта реализации инклюзивного образования в зарубежных 
странах выявило, что повышение качества и расширение рамок педагоги-
ческого взаимодействия между всеми его участниками способствуют уси-
лению индивидуализации учебно-воспитательного процесса; созданию 
доброжелательного климата во внутришкольной среде; установлению 
партнерства, равенства и доверия; принятию и разделению ответственно-
сти за его результаты; использованию дифференцированных и личностно-
ориентированных технологий обучения в соответствии с многообразием 
потребностей детей, создающих условия для их самоактуализации и само-
определения.
В ходе исследования было определено, что в настоящее время в зарубеж-
ных странах наметились общие векторы в решении практических вопросов 
инклюзивного образования, направленные на повышение качества процес-
са включения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеоб-
разовательные школы и улучшение их образовательных результатов.
Перспективы дальнейших исследований могут быть связаны с изучени-
ем и внедрением эффективных моделей реализации инклюзивного образо-
вания за рубежом в практику как, в частности, РТ, так и России в целом.
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